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Johdanto
Suomalaisnuorten siirtymisessä koulutuksesta 
työelämään on tapahtunut merkittäviä muutok-
sia parin viime vuosikymmenen aikana. Vaikka 
maamme nuoriso on käynyt kouluja enemmän 
ja pidempään kuin milloinkaan aikaisemmin, on 
nuorten kiinnittyminen työmarkkinoille nyky-
ään vaikeampaa kuin 1990-luvun alussa. Vaikka 
nuorten asema työmarkkinoilla on pahimpien la-
mavuosien jälkeen jonkin verran kohentunut, ei 
1990-luvun alun kaltaiseen työllisyystilanteeseen 
ole vieläkään palattu. Kansainvälisestikin melko 
korkealle tasolle jääneestä nuorisotyöttömyydes-
tä näyttää Suomessa tulleen pysyvä ilmiö tai aina-
kin vaikeasti korjattavissa oleva yhteiskuntapoliit-
tinen ongelma. Pitkällä aikavälillä tarkasteltuna 
myös määrä- ja osa-aikaiset työsuhteet ovat yleis-
tyneet nuorten keskuudesta, joskin osa tästä selit-
tyy opiskelijoiden työssäkäynnin lisääntymisestä. 
(Järvinen & Vanttaja 2005.) 
Tilanne on samantyyppinen muuallakin Eu-
roopassa. Yhtäältä koulutusmahdollisuuksia on 
laajennettu ja nuorten osallistuminen keski- ja 
korkea-asteen koulutukseen on yleistynyt. Sa-
manaikaisesti kuitenkin mahdollisuudet kiin-
nittyä työelämään ovat heikentyneet. (Müller 
& Gangl 2003.) Suhteellisen korkeat nuoriso-
työttömyyslukemat ja koulutuksen keskeyttämi-
nen ovat yleisiä ongelmia useimmissa Euroopan 
maissa. EU:n koulutus- ja työvoimapolitiikan yh-
tenä keskeisenä tavoitteena onkin ollut löytää kei-
noja, joiden avulla voitaisiin monipuolistaa nuor-
ten koulutusmahdollisuuksia ja helpottaa työelä-
mään integroitumista. Erityisen suurta huolta on 
kannettu niistä nuorista, jotka ovat jääneet heti 
peruskoulun jälkeen vaille koulutus- tai työpaik-
kaa. (Blasco & al. 2003.) 
Vähäisen koulutuksen ja työuran alkuun sijoit-
tuvan työttömyyden on havaittu paitsi olevan ris-
ki yksilön myöhemmän työmarkkinauran kan-
nalta (Müller & Gangl 2003) myös johtavan kes-
kimääräistä todennäköisemmin psykososiaalisiin 
ja terveydellisiin ongelmiin (Kieselbach 2003, 49; 
Korpi & al. 2003). Opintojen keskeyttäminen 
peruskoulun suorittamiseen ennakoi niin ikään 
myöhempää koulutuksesta syrjäytymistä, sillä 
suurin osa ”koulupudokkaista”, erityisesti mie-
histä, ei jatka opiskelua myöhemminkään (Vant-
taja & Järvinen 2004). 
Suomessa koulutusryhmien väliset erot työttö-
myydessä kasvoivat selvästi 1990-luvun kulues-
sa. Vielä vuosikymmenen alussa työttömyys oli 
työikäisen väestön keskuudessa vähäistä kaikis-
sa koulutusryhmissä. Lamavuosien aikana työt-
tömyys yleistyi kaikilla tutkintotasoilla. Saman-
aikaisesti myös koulutustasojen mukaiset työttö-
myyserot kasvoivat. Ainoastaan korkeakoulutetut 
saattoivat 2000-luvun alussa olla suhteellisen var-
moja työllistymisestään ja heidänkin keskuudes-
saan työttömyys oli yleisempää kuin pelkän pe-
ruskoulun suorittaneiden keskuudessa 1990-lu-
vun alussa. Kehitys on ollut nuorten kohdalla sa-
mansuuntainen, mutta työttömyysasteet ovat ol-
leet korkeammat kuin koko työikäisessä väestös-
sä. (Järvinen & Vanttaja 2005.) 
Viime vuosina on enenevässä määrin puhut-
tu myös työurien epävakaistumisesta. Lineaaris-
ten, koulutuksesta työelämään ja myöhemmin 
eläkkeelle johtavien urapolkujen on todettu käy-
vän yhä harvinaisemmiksi ja työurien on nyt ja 
tulevaisuudessa otaksuttu koostuvan enemmän-
kin erityyppisistä työssäolo-, koulutus- ja työt-
tömyysjaksojen yhdistelmistä. (Rinne & Salmi 
1998; EGRIS 2001.) Eurooppalaisissa tutkimuk-
sissa on havaittu, että kiinnittyminen välittömäs-
ti opiskelujen jälkeen pysyväisluonteiseen työsuh-
teeseen toteutuu ainoastaan nuorten aikuisten 
pienen vähemmistön kohdalla (EGRIS 2001). 
Suomessa tehtyjen seurantatutkimusten perus-
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teella työurien epävakaistuminen näyttäisi ajoit-
tuvan 1980- ja 1990-luvun vaihteeseen. Epä-
varmuus ei vielä koskettanut 1980-luvun alussa 
työmarkkinoille tulleita nuoria. Kari Nyyssölän 
(1999) tutkimuksessa seurattiin 18–24-vuotiai-
den suomalaisten (n = 140 135) työmarkkinauria 
vuosina 1980–1993 kolmena poikkileikkausajan-
kohtana (1980, 1990 ja 1993). Nuoret jaoteltiin 
kahdeksaan eri uratyyppiin sen mukaan, minkä-
laisista pääasiallisen toiminnan muotojen (opis-
kelija, työllinen, työtön, muu toiminta) eri tavoin 
rakentuvista yhdistelmistä heidän uransa koos-
tui. Suurin osa (79 %) oli päätynyt vakaalle työ-
markkinauralle, mikä tarkoitti vuoden 1980 osal-
ta joko opiskelua tai työssäoloa ja muiden tutki-
musajankohtien osalta työssäoloa. Noin kahdel-
la nuorella sadasta työttömyys oli ollut vallitseva 
pääasiallisen toiminnan muoto ja 19 prosentilla 
tutkituista työura oli koostunut työnteon ja työt-
tömyyden sekä jossain määrin opiskelun eri ta-
voin rakentuneista yhdistelmistä. 
Muutos näyttää tapahtuneen verraten nopeas-
ti, sillä jo 1980-luvun lopulla työelämään kiinnit-
tymässä olleiden nuorten osalta voidaan puhua 
epävakaista työurista. Rita Asplundin (2002) tut-
kimuksessa seurattiin vuosien 1989 ja 1995 vä-
lillä työelämään kiinnittyneiden, alle 30-vuotiai-
den nuorten ja nuorten aikuisten työelämässä py-
symistä neljänä perättäisenä vuonna. Aineistona 
käytettiin Tilastokeskuksen työssäkäyntitilastosta 
poimittua edustavaa 20 prosentin otosta. Vuon-
na 1988 koulusta työelämään siirtyneistä nuoris-
ta ainoastaan 42 prosenttia oli pysynyt työllistet-
tynä neljänä peräkkäisenä vuonna ja 46 prosent-
tia oli kokenut jatkuvia muutoksia työmarkkina-
asemassaan. Vuonna 1995 työelämään siirtynei-
den osalta sekä vakaalle että epävakaalle työuralle 
oli päätynyt 45 prosenttia kohderyhmän nuoris-
ta. (Asplund 2002.) Myös yliopistosta valmistu-
neiden nuorten työurat ovat muuttuneet epäva-
kaammiksi 1990-luvulla verrattaessa 1980-luvun 
tilanteeseen (Rouhelo 2005)1. 
Tutkimustehtävä ja aineisto 
Vailla ammattitutkintoa olevat nuoret työttömät 
on Suomessa ja Euroopan unionissa nostettu yh-
deksi koulutus- ja työvoimapolitiikan erityiseksi 
kohderyhmäksi. Monet EU-maat ovat tällä het-
kellä mukana laajassa Equal-hankkeessa, jonka 
tavoitteena on kehittää kansallisen ja kansainvä-
lisen yhteistyön avulla uusia keinoja torjua syr-
jäytymistä, syrjintää ja epätasa-arvoa työmark-
kinoilla (ks. http://europa.eu.int/comm/emp-
loyment_social/equal/index_en.cfm). Suomessa 
esimerkiksi Turun seudulla on käynnissä Vaskoo-
li-niminen Equal-hanke, jonka tärkeimpänä ta-
voitteena on kehittää alueellinen koulutustakuu-
malli, jonka avulla voidaan tarjota opiskelupaik-
ka jokaiselle peruskoulun päättävälle nuorelle (ks. 
http://www.vaskooli.fi /osahankkeet.html). Tämä 
on asetettu tavoitteeksi myös Matti Vanhasen hal-
lituksen ohjelmassa. Osana syrjäytymisen ehkäi-
syä hallitus on lisäksi laatinut erityisen poikkihal-
linnollisen työllisyysohjelman, jonka yhtenä ta-
voitteena on, että alle 25-vuotiaille työttömille 
järjestetään koulutus-, työharjoittelu- tai työpa-
japaikka kolmen kuukauden työttömyyden jäl-
keen (Valtioneuvosto, 2003). Uusimmat keinot 
torjua nuorten syrjäytymistä on koottu marras-
kuussa 2005 opetusministerille luovutettuun, 30 
toimenpide-ehdotusta sisältäneeseen esitykseen. 
Tarkoituksena on päästä siihen, että vuonna 2009 
jopa 97,5 prosenttia peruskoulun päättöluokka-
laisista jatkaisi samana vuonna opintojaan perus-
koulun lisäopetuksessa, toisen asteen koulutuk-
sessa tai ammatilliseen koulutukseen valmistavis-
sa opinnoissa (Liiten 2005).  
Suomessa ei ole toistaiseksi tehty kovin paljon 
valtakunnallisesti edustavaan aineistoon ja riittä-
vän pitkän aikavälin seurantaan perustuvaa tut-
kimusta siitä, miten nuoruuteen ajoittunut kar-
siutuminen opiskelusta ja työnteosta on tosiasial-
lisesti yhteydessä yksilön myöhempään elämän-
kulkuun ja hyvinvointiin (ks. Sihvo & Pulkki-
nen 2002). Olemme aikaisemmissa kirjoituksis-
samme yrittäneet vastata tähän haasteeseen tar-
kastelemalla koulutuksesta ja työstä karsiutunei-
den nuorten myöhempiä vaiheita niin koulutuk-
seen ja työelämään sijoittumisen kuin perhe-elä-
mänkin näkökulmista (Vanttaja & Järvinen 2004 
& 2006) sekä selvittämällä kotitaustan yhteyttä 
tähän ryhmään kuuluvien nuorten myöhempään 
pärjäämiseen (Vanttaja 2005). 
Tämän artikkelin tarkoituksena on selvittää, 
1Anne Rouhelo (2005) selvitti Turun yliopistosta vuo-
sina 1985 (n = 71) ja 1995 (n = 80) valmistuneiden hu-
manistien, yhteiskuntatieteilijöiden ja kasvatustieteili-
jöiden myöhempiä vaiheita kyselytutkimuksen avulla. 
Tutkimuksessa olivat mukana ns. generalistit, ne ky-
seisten tiedekuntien opiskelijat, joiden tutkinto ei tuo-
ta muodollista kelpoisuutta mihinkään tiettyyn am-
mattiin. Psykologeiksi, peruskoulun opettajiksi ja sosi-
aalityöntekijöiksi valmistuneet maisterit rajattiin näin 
ollen tutkimuksen ulkopuolelle. 
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millaisia urapolkuja kulkevat ne nuoret, joiden 
on arvioitu olevan erityisen suuressa syrjäytymis-
vaarassa. Kuvaamme vuonna 1985 peruskou-
lun jälkeen koulutuksen ja työelämän ulkopuo-
lelle jääneiden nuorten työmarkkinauria vuosi-
na 1990–2000. Tutkimuksen kohderyhmänä on 
50 prosentin otos kaikista tuolloin koulutuksen 
ja työelämän ulkopuolella olleista 16–18-vuoti-
aista suomalaisnuorista varusmiehiä lukuun otta-
matta2 (n = 6 983). Tarkastelun päättyessä vuon-
na 2000 nuoret olivat 31–33 vuoden ikäisiä. Tut-
kimusaineisto on muodostettu Tilastokeskukses-
sa väestörekisteritietoja yhdistelemällä. 
Seurantamme alkaa vuodesta 1990, joka oli 
työllisyystilanteen kannalta vielä suotuisaa aikaa 
ja jolloin työttömyysluvut olivat maassamme ma-
talammat kuin EU- ja OECD-maissa keskimää-
rin. 1990-luvussa alussa Suomi ajautui syvään la-
maan, jolloin erityisesti nuorten työllisyystilanne 
heikkeni nopeasti. Vuonna 1994, laman vaikeim-
massa vaiheessa, 15–24-vuotiaiden nuorten työt-
tömyysaste kohosi 34 prosenttiin. Tuolloin Eu-
roopassa yhtä korkea nuorisotyöttömyys oli ai-
noastaan Espanjassa. Vuodesta 1995 alkaen työt-
tömyysluvut alkoivat vähitellen kääntyä laskuun, 
mutta nuorten työllisyystilanne oli edelleen heik-
ko. Seurannan viimeisessä vaiheessa, vuonna 
2000, elettiin jo uutta nousukautta, mutta siitä 
huolimatta työttömyysluvut olivat huomattavas-
ti korkeammat kuin 1990-luvun alussa. ( Järvi-
nen & Vanttaja 2005.)
Kohderyhmän työmarkkina-asemat ja 
uratyypit
Taulukossa 1 on esitetty koulutuksen ja työelä-
män ulkopuolella vuonna 1985 olleiden nuor-
ten työmarkkina-asemien jakauma vuosina 1990, 
1995 ja 2000 sekä vastaavat tiedot koko saman-
ikäisen väestön osalta3. Taulukosta 1 näkyy sel-
västi kohderyhmän heikko työmarkkina-ase-
ma muuhun samanikäiseen väestöön verrattuna. 
Työttömyysaste on ollut kohderyhmässä kaikkina 
vuosina selvästi korkeampi vastaavan ikäisiin suo-
malaisiin verrattuna. Myös varhainen eläkkeel-
le jääminen on ollut huomattavan yleistä omaan 
ikäluokkaan verrattuna.
Vuonna 1990, kun nuoret olivat 21–23-vuoti-
aita, vajaa puolet heistä oli työllisiä ja 14 prosent-
tia työttöminä. Opiskelijoita samoin kuin eläke-
läisiä oli noin joka kymmenes. Lähes joka neljäs 
oli muusta syystä työvoiman ulkopuolella tai hei-
dän tietojaan ei ollut saatavilla. Viisi vuotta myö-
hemmin, laman jälkimainingeissa, enää hieman 
yli kolmannes kohderyhmästä oli työllisiä ja lä-
hes kolmannes työttöminä. Opiskelijoiden määrä 
oli laskenut 7 prosenttiin. Eläkeläisten ja muiden 
työvoiman ulkopuolella olleiden osuus oli pysy-
nyt jokseenkin viiden vuoden takaisissa lukemis-
sa. Vuonna 2000 opiskelijoiden osuus oli kaven-
tunut ja työllisten määrä noussut takaisin lamaa 
edeltäviin lukemiin eli lähes 50 prosenttiin. Työt-
2Varusmiesten rajaaminen otannan ulkopuolelle ei ole 
tässä yhteydessä ongelma. Varusmiespalvelus suorite-
taan Suomessa normaalisti kahden kutsuntaa seuraa-
van vuoden aikana, 19- tai 20-vuotiaana. Varusmies-
palvelukseen voi päästä vapaaehtoisena 18-vuotiaa-
na. Jos asevelvolliset olisivat olleet otannassa muka-
na, se olisi tarkoittanut ainoastaan pientä lisäystä 18-
vuotiaiden ikäryhmään. Tämä ei olisi lisännyt tutki-
muksen luotettavuutta, ehkä jopa päinvastoin: olem-
me tutkimuksessamme kiinnostuneita syrjäytymisu-
han alaisiksi määriteltyjen nuorten myöhemmistä elä-
mänvaiheista, eikä varusmiesten ole yleensä katsottu 
kuuluvan tähän joukkoon. 
3Vertailuryhmänä on vuonna 1990 20–24-vuotiaat, 
vuonna 1995 25–29-vuotiaat ja vuonna 2000 30–34-
vuotiaat suomalaiset.
Taulukko 1. Koulutuksen ja työn ulkopuolella vuonna 1985 olleiden nuorten työmarkkina-asema vuosi-
na 1990, 199 ja 2000, %
 Työllinen Työtön Opiskelija Eläkeläinen Muut
1990 47 (61) 14 (7) 9 (25) 9 (1) 22 (7)
1995 35 (61) 29 (17) 7 (12) 9 (1) 20 (9)
2000 48 (77) 20 (10) 3 (4) 10 (2) 19 (8)
Suluissa vertailuryhmänä vastaavan ikäinen suomalainen väestö.
Lähteet: Väestölaskenta 1990; Väestö 1997: 15; Väestö 2003: 7
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tömien osuus oli kuitenkin suurempi kuin vuon-
na 1990. Eläkeläisten ja muiden työvoiman ulko-
puolella olevien osuudet eivät olleet juuri muut-
tuneet vuoden 1995 tilanteesta. 
Tarkemman kuvan kohderyhmään kuuluvien 
nuorten työmarkkinaurien kehityksestä saa, kun 
tarkastellaan samojen henkilöiden tilannetta uran 
eri vaiheissa. Taulukossa 2 kohderyhmän nuoret 
on jaoteltu heidän työmarkkinatilanteensa pe-
rusteella kahdeksaan eri uratyyppiin. Tyypittelyä 
tehtäessä on tarkasteltu kohderyhmän pääasiallis-
ta toimintaa kolmena eri vuonna, jolloin voidaan 
havainnollistaa nuorten työuran kehitystä kym-
menen vuoden seurantajakson aikana. 
Tyypittely noudattaa samanlaista jakoa kuin 
Nyyssölän (1999) tutkimuksessa, jossa seurattiin 
18–24 vuotta täyttäneiden suomalaisten urakehi-
tystä vuodesta 1980 vuoteen 1993 saakka. Nyyssö-
lä (1999) jätti omassa tutkimuksessaan ”muut työ-
voiman ulkopuolella olevat” pois luokittelustaan 
perustellen valintaansa sillä, että kyseessä on hete-
rogeeninen, epämääräinenkin joukko, jonka tilan-
teesta ei ole olemassa tarkkaa tietoa. Itse päädyim-
me toisenlaiseen ratkaisuun: koska tutkimukses-
samme niin moni kuului kyseiseen ryhmään, olisi 
tämän ryhmän pois jättäminen antanut virheelli-
sen kuvan kohderyhmän työurien kehityksestä. 
Uratyypit perustuvat dikotomiseen luokitte-
luun. Erottelevana kriteerinä on se, ovatko nuo-
ret olleet työmarkkinoiden näkökulmasta muka-
na aktiivisessa vai passiivisessa toiminnassa. Tau-
lukossa 2 ”työttömien” kategoria sisältää kuna-
kin tarkasteltavana ajankohtana myös ne tapa-
ukset, jotka tuolloin olivat eläkkeellä tai kuului-
vat kokonaan työvoiman ulkopuoliseen väestöön. 
Opiskelu on yksilön työmarkkinakelpoisuutta yl-
läpitävänä ja parantavana toimintana puolestaan 
rinnastettu työssä olemiseen. 
Edellä esitetyssä jaottelussa on joitakin ongel-
mia. Kun työttömät ja työvoiman ulkopuolella 
olevat yhdistetään samaan kategoriaan, rinnastu-
vat vanhempain- ja hoitovapaalla olevat työttö-
miin, vaikka heidän elämäntilanteensa on hyvin 
erilainen. Vanhempain- ja hoitovapaalla olevia 
ei kuitenkaan saatu aineistosta erotettua omak-
si ryhmäkseen. Yhtä hyvin voidaan ajatella, et-
tä työllisten ja opiskelijoidenkin niputtaminen 
on ongelmallista, sillä heidän taloudellinen tilan-
teensa on erilainen. Opiskelijoita oli kuitenkin 
aineistossa eri vuosina niin vähän (ks. taulukko 
1), että käytännössä tässä yhdistelmäkategorias-
sa oli kyse työllisistä, varsinkin kahden viimeisen 
vuoden osalta. 
Vaikka nuorten työmarkkinapolkuja saattaisi 
olla tarpeen tarkastella hienovaraisempia luokit-
teluja käyttäen, se olisi kuitenkin tässä yhteydes-
sä vaikeuttanut oleellisesti jatkoanalyysien tekoa. 
Kun käyttämämme dikotomisenkin luokittelun 
eri variaatiot tuottivat kahdeksan uratyyppiä, olisi 
luokittelun monipuolistaminen lisännyt uratyyp-
pien määrää niin paljon, että niiden pohjalta olisi 
ollut vaikea tehdä päätelmiä. Kun lisäksi kiinni-
timme tarkastelussa erityistä huomiota uratyyp-
pien äärilaitoihin, niihin tapauksiin, jotka kaik-
kina tarkasteluajankohtina kuuluivat työmark-
kinoiden näkökulmasta joko aktiivi- tai passiivi-
väestöön, voidaan valittua metodia pitää tältäkin 
osin perusteltuna. 
Taulukossa 2 esitetyistä uratyypeistä ”vakaa” 
ja ”vakiintunut” kuvaavat kohderyhmään lukeu-
tuvien yksilöiden menestyksekästä sijoittumis-
ta työelämään. Näihin kahteen ryhmään sijoit-
tui kolmasosa tapauksista. Vakaalle työuralle si-
joitetut olivat opiskelijoita tai työllisiä kaikkina 
tarkasteltavina ajanjaksoina. Tähän ryhmään lu-
keutui 28 prosenttia kohderyhmän nuorista. Va-
Taulukko 2. Koulutuksen ja työelämän ulkopuolella vuonna 1985 olleiden nuorten (16–18-vuotiaat) työ-
markkinatilanne vuosina 1990, 1995 ja 2000 uratyypeittäin, %
Uratyyppi Työmarkkinatilanne 
 1990  1995  2000 %
1) vakaa työllinen tai opiskelija työllinen työllinen 28
2) vakiintunut työtön työllinen työllinen 5
3) keskeytynyt työllinen tai opiskelija työllinen työtön 6
4) epävakaa työllinen tai opiskelija työtön työllinen 11
5) juuttunut työtön työllinen työtön 3
6) kohentunut työtön työtön työllinen 7
7) pysähtynyt I työllinen tai opiskelija työtön työtön 11
8) pysähtynyt II työtön työtön työtön 29
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kiintuneelle työuralle, jossa työttömyys oli läsnä 
ainoastaan vuonna 1990, oli ohjautunut viisi pro-
senttia nuorista. 
Muut taulukossa 2 esitetyt uratyypit kuvaavat 
nuorten päätymistä joko epävakaille tai pysähty-
neille työurille. Peräti 29 prosenttia tutkittavis-
ta oli kulkeutunut täysin pysähtyneelle työuralle, 
jossa oli oltu työttöminä tai muulla tavoin työelä-
män ulkopuolella kaikkina tarkasteltavina vuosi-
na. Kun tähän lisätään ne 11 prosenttia tapauk-
sista, jotka olivat vuonna 1990 joko työllisiä tai 
opiskelijoita, mutta muina ajankohtina joko työt-
tömiä tai kokonaan työelämän ulkopuolella, saa-
daan pysähtyneille työurille päätyneiden nuorten 
osuudeksi peräti 40 prosenttia. Muunlaisista työl-
lisyys-, opiskelu- ja työttömyysjaksojen yhdistel-
mistä koostuville työurille oli ohjautunut 23 pro-
senttia kohderyhmän nuorista.    
Urapolkuihin yhteydessä olevia tausta-
tekijöitä
Tilastollisesti edustava otos antoi mahdollisuuden 
tarkastella myös sitä, minkälainen yhteys asuin-
alueella, sukupuolella, perhetilanteella ja sosiaa-
lisella taustalla on ollut nuorten päätymiseen eri-
laisille työurille. Asuinalueen ja perhe-aseman on 
havaittu olevan yhteydessä työelämästä syrjäyty-
miseen (Nyyssölä 1999). Toisaalta sukupuoli ja 
sosiaalinen tausta ovat tutkimusten perusteella 
tärkeitä yksilön koulutusta ja työelämään kiin-
nittymistä sääteleviä taustatekijöitä (esim. Kivi-
nen & al. 2001; Järvinen & Vanttaja 2005). 
Kiinnitimme tarkastelussamme huomiota eri-
tyisesti uratyyppien äärilaitoihin, yhtäältä vakaal-
le ja toisaalta pysähtyneelle työuralle valikoitumi-
seen. Analysoimme asuinalueen merkitystä yh-
täältä vuoden 1985 läänijaon ja toisaalta asuin-
paikkakunnan koon perusteella (kaupunkimai-
set – taajaan asutut – maaseutumaiset kunnat). 
Nuorten perheaseman yhteyttä työurille valikoi-
tumiseen tarkastelimme vuoden 2000 tilanteen 
perusteella, jolloin tutkittavat olivat 31–33-vuo-
tiaita. Kotitaustaa kuvaavaksi muuttujaksi valit-
simme huoltajan koulutustason.
Sukupuolella ja asuinalueella ei ollut juuri yh-
teyttä siihen, minkälaisille urapoluille nuoret oli-
vat ohjautuneet. Miehistä 29 prosenttia ja naisis-
ta 26 prosenttia sijoittui vakaalle uralle. Pysähty-
neelle (II) uralle miehistä sijoittui 31 prosenttia 
ja naisista 26 prosenttia. Asuinalueen osalta ja-
kaumat olivat samansuuntaisia riippumatta siitä, 
missä läänissä nuoret olivat asuneet tai olivatko he 
varttuneet kaupungissa, taajaan asutussa kunnas-
sa vai maaseudulla.
Sen sijaan vanhempien koulutuksella oli selvä 
yhteys siihen, minkälaiselle työuralle nuoret oli-
vat päätyneet. Mitä korkeampi koulutus huolta-
jalla oli, sitä todennäköisemmin nuoret olivat oh-
jautuneet vakaalle työuralle. Korkea-asteen kou-
lutuksen saaneiden vanhempien jälkeläisistä yli 
40 prosenttia oli sijoittunut vakaalle uralle, pel-
kän perusasteen koulutuksen saaneiden vanhem-
pien jälkeläisistä vain joka neljäs. Vastaavasti mi-
tä vähemmän huoltajalla oli koulutusta, sitä han-
kalampaa nuorten kiinnittyminen työelämään oli 
ollut. Perusasteen koulutuksen saaneiden van-
hempien lapsista täysin pysähtyneelle uralle oli 
päätynyt noin kolmannes ja korkea-asteen suo-
rittaneiden vanhempien lapsista hieman alle vii-
dennes. (Ks. taulukko 3.)
Vanhempien koulutuksen ohella työuran va-
kauteen yhteydessä olevaksi tekijäksi osoittautui 
henkilön perheasema (taulukko 4). Selvästi hei-
koin tilanne oli vielä aikuisiällä lapsuudenkodis-
sa asuvilla henkilöillä, joista vain vajaa viidennes 
oli kulkenut vakaata työuraa (uratyyppi 1) ja lä-
hes puolet oli joutunut täysin pysähtyneelle työ-
uralle (uratyyppi 8). Myös yksinhuoltajaäitien 
urakehitys oli ollut useimmiten varsin epävakaa. 
Heistäkin ainoastaan vajaa viidennes oli pääty-
nyt vakaalle uralle. Kolmas ryhmä, jonka urake-
hitys poikkesi selvästi muista ryhmistä, olivat yk-
sin asuvat henkilöt, joista vain vajaa neljännes oli 
päätynyt vakaalle uralle ja yli 40 prosenttia pysäh-
tyneille urille (uratyypit 7 ja 8). 
Työuran vakautta tarkasteltaessa huomattavasti 
Taulukko 3. Kohderyhmän uratyypit huoltajan 
koulutusasteen mukaan, %
Uratyyppi Huoltajan koulutusaste
 korkea-aste keskiaste perusaste
1) vakaa  41  32  25
2) vakiintunut  4  6  5
3) keskeytynyt  10  6  6
4) epävakaa  10  12  11
5) juuttunut  5  4  3
6) kohentunut  4  6  7
7) pysähtynyt I  8  11  11
8) pysähtynyt II  19  23  32
Yhteensä  100  100  100
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muita paremmin olivat pärjänneet vakiintuneis-
sa parisuhteissa elävät henkilöt. Todennäköisim-
min vakaalle uralle olivat päätyneet avioliitossa 
elävät henkilöt, joilla ei ollut lapsia. Heistä yli 
puolet oli päätynyt vakaalle uralle. Lapsettomassa 
avoparisuhteessa elävistäkin yli 40 prosenttia oli 
kulkenut vakaalla uralla. Kolmas vakaalle uralle 
usein päätynyt joukko (41 %) oli avioliitossa elä-
vät henkilöt, joilla oli lapsia.
Kokoava tarkastelu 
Vielä pari vuosikymmentä sitten nuorten työttö-
myysjaksot olivat lyhyitä ja niiden jälkeen saat-
toi päästä vakituiseen työpaikkaan. Tämän päi-
vän työmarkkinoille astuvien nuorten on valmis-
tauduttava usein vaihtuviin ja lyhytaikaisiin työ-
suhteisiin (Järvinen & Vanttaja 2005). Siirryttä-
essä 1980-luvun säänneltyjen työmarkkinoiden 
aikakaudesta 1990- ja 2000-luvun joustaville työ-
markkinoille työntekijöiltä on alettu vaatia aiem-
paa enemmän joustoa työaikojen, työtehtävien, 
palkkojen ja työsopimusten suhteen. Työn luon-
teen muuttuminen asettaa nuorille uudenlaisia 
vaatimuksia ja samalla tuo mukanaan uudenlaisia 
riskejä ja epävarmuuksia. Työmarkkinoilla pär-
jätäkseen nuorten on oltava esimerkiksi valmii-
ta muuttamaan asuin- tai työpaikkaa tarvittaessa. 
Myös jatkuvasta koulutusvalmiudesta on tullut 
entistä tärkeämpi työelämässä pysymisen ja me-
nestymisen ehto. Jos nuo valmiudet puuttuvat, 
kasvaa myös työelämästä syrjäytymisen riski.
Vuonna 1985 koulutuksen ja työelämän ulko-
puolella olleiden nuorten työurien tarkastelu toi 
ilmi, että noin kolmannes ”koulupudokkaista” 
oli kyennyt myöhemmin kiinnittymään vakaalle 
työuralle. Toisaalta neljällä kymmenestä oli ollut 
huomattavia vaikeuksia kiinnittyä työelämään. 
Peräti 29 prosenttia kohderyhmän nuorista ei 
ollut seurannan yhdessäkään vaiheessa opiskele-
massa tai työllisenä. 
Nyyssölän (1999) tutkimusta nuorten työuri-
en kehityksestä vuosina 1980–1993 ei voi suo-
raan verrata tämän artikkelin tuloksiin, jotka kä-
sittelevät jonkin verran myöhempää ajanjaksoa. 
Toisaalta hänen käyttämänsä uratyyppi-luokit-
telu on sama, ja koko ikäluokkaa koskevat tu-
lokset poikkeavat huomattavasti tämän artik-
kelin tuloksista. Nyyssölän tutkimuksessa perä-
ti 79 prosenttia kohderyhmän nuorista oli on-
nistunut kiinnittymään vakaalle työuralle ja ai-
noastaan 0,5 prosenttia päätynyt täysin pysäh-
tyneelle uralle. Lisäksi kun Nyyssölän tutkimuk-
sessa erityyppisille työllisyys-, opiskelu- ja työttö-
myysjaksojen yhdistelmistä rakentuville, ei-line-
aarisille työurille oli päätynyt 15 prosenttia tapa-
uksista, oli omassa tutkimuksessamme vastaavien 
tapausten osuus 23 prosenttia. Vähän koulutet-
tujen nuorten kohdalla on työelämään kiinnitty-
minen ollut jo 1990-luvun alussa keskimääräistä 
hankalampaa ja myös ei-lineaarisille työurille oh-
jautuminen tyypillisempää.
Parin viime vuosikymmenen aikana on mo-
nissa yhteyksissä epäilty perinteisten sosiaalis-
ten taustatekijöiden, kuten sukupuolen, asuin-
alueen ja sosiaalisen taustan, menettäneen mer-
kitystään yksilöiden elämänkulkujen suuntaaji-
na ja elämänmahdollisuuksien määrittäjinä. Toi-
saalta Suomessa tehtyjen empiiristen tutkimus-
ten mukaan esimerkiksi sukupuoli ja sosiaalinen 
tausta ovat yhä merkittäviä yksilöiden koulut-
Taulukko 4. Kohderyhmän uratyypit perheaseman mukaan, %
 Uratyyppi
Perheasema 1 2 3 4 5 6 7 8
yksin asuvat 24 5 6 10 4 7 15 28
aviopari, ei lapsia 51 4 5 8 4 7 7 14
aviopari ja lapsia 41 8 6 15 2 7 10 11
äiti ja lapsia 19 6 7 16 7 10 13 22
isä ja lapsia 30 3 – 21 3 – 21 21
avopari, ei yhteisiä lapsia 29 5 7 19 2 13 8 17
avopari ja yhteisiä lapsia 35 10 7 15 3 9 9 13
avopari, ei lapsia 43 6 5 12 2 9 8 15
lapsuudenkodissa asuvat 18 4 5 7 3 5 11 47
1 = vakaa, 2 = vakiintunut, 3 = keskeytynyt, 4 = epävakaa, 5 = juuttunut, 6 = kohentunut, 7 = pysähtynyt I, 
8 = pysähtynyt II
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tautumista, työmarkkina-asemaa ja työelämässä 
menestymistä sääteleviä tekijöitä (Kivinen & al. 
2001; Järvinen & Vanttaja 2001; Vanttaja 2002 
& 2005). 
Tässä tutkimuksessa sukupuoli ja asuinalue ei-
vät olleet yhteydessä siihen, minkälaisille työuril-
le 1980-luvun puolivälin ”koulupudokkaat” oli-
vat myöhemmin ohjautuneet. Sitä vastoin sosiaa-
lisen taustan merkitys nousi tutkimuksessa selväs-
ti esille. Korkeasti koulutettujen vanhempien jäl-
keläiset olivat onnistuneet kiinnittymään vakaal-
le työuralle huomattavasti useammin kuin vähäi-
sen koulutuspääoman kodeista tulleet lapset, jot-
ka puolestaan olivat yliedustettuina pysähtyneil-
le työurille päätyneiden keskuudessa. Koulutuk-
sen ja työelämän ulkopuolelle jääminen heti pe-
ruskoulun jälkeen näyttää siis merkitsevän usein 
eri asiaa eri yhteiskuntaryhmistä tuleville nuoril-
le. Vaikka tutkimuksemme kohderyhmän voisi 
olettaa koostuvan varsin homogeenisesta joukos-
ta koulutushaluttomia nuoria, tosiasiassa jouk-
ko jakautuu sisäisesti hyvin erilaisiin ryhmiin (ks. 
myös Aho & Vehviläinen 1997). Joukosta erottu-
vat selvästi koulutettujen perheiden nuoret, jois-
ta monet ovat vain tilapäisesti olleet peruskou-
lunsa päättämisen jälkeen koulutuksen ja työelä-
män ulkopuolella ja jatkaneet opintojaan myö-
hemmällä iällä. Korkea-asteen koulutuksen saa-
neiden vanhempien jälkeläisten muita suurempaa 
koulutushalukkuutta kuvaa mm. se, että heistä yli 
kolmannes (37 %) oli hankkinut myöhemmäl-
lä iällä korkea-asteen tutkinnon, kun taas pelkän 
perusasteen tutkinnon suorittaneiden vanhempi-
en jälkikasvusta sen oli hankkinut ainoastaan seit-
semän prosenttia.4
Tämän tutkimuksen yhtenä tärkeänä havainto-
na oli niin ikään se, että vakiintuneen parisuhteen 
solmineiden ihmisten työurat olivat olleet usein 
vakaampia kuin muiden. Tämänkaltaisia tulok-
sia on saatu eräissä muissakin seurantatutkimuk-
sissa. Esimerkiksi Nyyssölän (1999) tutkimukses-
sa pysähtyneillä ja juuttuneella työurilla oli enem-
män yksin asuvia miehiä kuin muissa uratyypeis-
sä. Markku Jahnukaisen (2004) koulukotinuor-
ten seurantatutkimuksessa puolestaan kävi ilmi, 
että vakituisessa parisuhteessa eläminen ja per-
heen perustaminen olivat olleet yhteiskuntaan jä-
sentymistä tukevia ja syrjäytymistä ehkäiseviä te-
kijöitä. 
Sosiaalisen tukiverkoston tärkeä merkitys on 
havaittu myös kuuden Euroopan maan vertaile-
vassa tutkimuksessa (Kieselbach 2003). Jokaisessa 
maassa merkittävimpiä syrjäytymiselle altistavia 
tekijöitä olivat mm. alhainen koulutustaso, pas-
siivisuus työmarkkinoilla, heikko taloudellinen 
tilanne ja sosiaalisen tukiverkoston vähäisyys tai 
puuttuminen sekä yhteiskunnan antaman tuen 
riittämättömyys. Sosiaalinen tukiverkosto osoit-
tautui kaikissa maissa tärkeimmäksi syrjäytymi-
seltä suojaavaksi tekijäksi. Eteläeurooppalaisten 
nuorten kohdalla erityisesti perheen antama tuki 
oli tärkeä syrjäytymistä ehkäisevä tekijä, kun taas 
pohjoiseurooppalaisten työttömien nuorten koh-
dalla myös muunlaisiin yhteisöllisiin verkostoihin 
integroituminen näytti ehkäisevän syrjäytymistä. 
Tutkimuksemme tuo esiin sen, että koulutuk-
sen ja työelämän ulkopuolella olevat nuoret ei-
vät muodosta yhtenäistä joukkoa. Sen sijaan ky-
seessä on joukko nuoria, joiden taustat, elinolo-
suhteet ja tulevaisuuden näkymät saattavat poi-
keta jyrkästikin toisistaan. Koulutus- ja työvoi-
mapolitiikan näkökulmasta kohderyhmän hete-
rogeenisyys merkitsee haastetta. Ei ole yhtä rat-
kaisumallia sille, minkälaiset toimenpiteet ja rat-
kaisut ovat toimivia kussakin tapauksessa ja kun-
kin nuoren elämässä. 
4Keskiasteen ja korkea-asteen koulutuksen saaneiden 
vanhempien jälkeläisten suurempaa todennäköisyyt-
tä päätyä korkea-asteen koulutukseen pelkän perusas-
teen suorittaneiden vanhempien jälkeläisiin verrattu-
na voidaan havainnollistaa myös ns. vedonlyöntisuh-
teen eli odds ration avulla. Sen mukaan keskiasteen 
koulutuksen saaneiden vanhempien jälkeläisillä on yli 
kaksinkertainen (2,15) ja korkeasti koulutettujen van-
hempien jälkeläisillä lähes 8-kertainen (7,9) todennä-
köisyys suorittaa korkea-asteen tutkinto peruskoulu-
tettujen vanhempien jälkeläisiin verrattuna. Jyrkim-
mät erot ovat korkeasti koulutettujen vanhempien tyt-
töjen ja perusasteen koulutuksen saaneiden vanhem-
pien poikien välillä: tyttöjen todennäköisyys hankkia 
korkea-asteen tutkinto on 14,5-kertainen poikiin näh-
den. (Vanttaja 2005, 412.)
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ENGLISH SUMMARY
Tero Järvinen & Markku Vanttaja: The labour mar-
ket careers of early school leavers (Koulupudokkaiden 
työurat)
In the past couple of decades the primary aim of 
youth policy in Finland and elsewhere in Europe has 
been to prevent marginalisation and social exclu-
sion among “youths at risk”. It is a common assump-
tion among politicians that early school leavers, those 
young people who are outside education, training and 
employment from the age of sixteen to eighteen, are at 
the greatest risk of drifting into an economically and 
socially marginalised future. Research has shown that 
diffi culties in the early stages of labour market careers 
lead to an increased risk of subsequent unemployment 
and insecure employment. It is also thought that drop-
ping out of education and working life in youth has 
potential repercussions in terms of increased criminal-
ity and a general lack of social integration.
Although young people who are out of work and 
particularly those who have no vocational qualifi ca-
tions have been special targets for educational and la-
bour market policies in Europe, there is still a scarcity 
of longitudinal research evidence on the longer-term 
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impacts on young people’s lives of being excluded from 
education and working life after compulsory school-
ing. This article studies the later labour market careers 
of early school leavers. The target group consists of a 
50 per cent sample of Finnish youths aged 16–18 (ex-
cept those in military service) who were outside work-
ing life and who had not continued their schooling af-
ter compulsory school in 1985 (n = 6,983). The labour 
market careers of these youths were followed during 
the period from 1990 to 2000. Information concern-
ing the target group was gathered from various regis-
ters based on census data.
According to our empirical analysis, dropping out of 
education and working life after compulsory schooling 
quite strongly predicted a weak or unstable labour mar-
ket career. Only less than one-third of early school leav-
ers had manage to carve out a stable labour market ca-
reer. Four in ten of those in the target group had had 
great diffi culties in fi nding stable employment, and as 
many as three in ten (29 per cent) had been outside 
education and working life at every point of measure-
ment between 1990 and 2000. The social background 
of young people as well as their family situation was 
closely connected with the kind of labour market ca-
reers they came to have. Young people whose parents 
were highly educated found a stable career more often 
than youths whose parents were less educated. The off-
spring of the least educated parents were in turn most 
overrepresented among those who had a stagnant ca-
reer. Those who were married or cohabiting found a 
stable career more often than average. The study also 
highlighted the key signifi cance of supportive human 
relationships especially for males, a fi nding that has 
been made in some previous studies concerning the life 
courses of those at risk of social exclusion.  
KEY WORDS
Young people, education, working-life, early school lea-
vers, marginalisation, Finland
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